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YASMINA FOEHR-JANSSENS, Le clerc, le jongleur et le magicien: figures et fonctions d’auteurs aux
XIIe et XIIIe siècles, in «Toutes choses sont faictes cleres par escripture». Fonctions et figures
d’auteurs du Moyen Âge à l’époque contemporaine. Études rassemblées par Virginie MINET-
MAHY, Claude THIRY et Tania VAN HEMELRYCK, «Les Lettres Romanes», numéro hors série,
2004, pp. 13-31.
1 S’interrogeant sur l’apparition de la figure d’auteur dans la littérature française des XIIe
et  XIIIe siècles,  Y.  Foehr-Janssens  souligne  d’abord  le  rapport  qui  s’institue  à  cette
époque entre l’insertion d’un nom authentifiant et la production romanesque en vers.
Elle analyse d’autre part le cas de Gautier de Coincy, structurant le Livre des Miracles
Nostre Dame autour de sa propre présence, et la prise de position de Jacques Legrand,
défendant  la  fiction  sur  la  base  d’une  éthique  capable  de  justifier  le  démiurge
responsable de la duperie intrinsèque au discours littéraire.
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